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3ESIPUHE
Korkeakouluihin hakeneet ja hyväksytyt -tilastoa on laadittu Tilas­
tokeskuksessa vuodesta 1981 lähtien.
Tilastossa esitetään opiskelijavalintatilanne 15.9.1988 ajankohdan 
mukaisena. Korkeakoulut ovat toimittaneet Tilastokeskukselle tiedot 
valintayksiköittäin. Tilasto sisältää tietoja korkeakouluihin jätet­
tyjen ensisijaisten hakemusten määrästä, valintakokeisiin osallistu­
neista, hyväksytyistä ja hyväksyttyjen alimmista pistemääristä.
Korkeakouluihin hakeneet ja hyväksytyt -tilastoa on uudistettu 
yhteistyössä opetusministeriön ja korkeakoulujen kanssa. Sisältöä on 
pyritty suuntaamaan siten, että se kuvaisi mahdollisimman hyvin 
korkeakoulujen opiskelijavalintaa sekä antaisi tietoja korkeakoului­
hin pääsemisen mahdollisuuksista. Tilastokeskus on valmis kehittä­
mään tilastoa jatkossakin ja siksi kaikki tilaston käyttäjiltä tule­
va palaute otetaan mielihyvin vastaan.
Julkaisun laadinnasta ovat vastanneet vs. yliaktuaari Ulla Kaipainen 
ja tilastonlaatija Liisa Nahkuri.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa joulukuussa 1988
Heikki Haven
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5TIIVISTELMÄ
Korkeakouluihin jätettiin vuonna 1988 ensisijaisia hakemuksia noin 
74 000. Määrä on noin 1 % pienempi kuin vuonna 1987.
Valintakokeisiin osallistumisia oli noin 43 000 ja hyväksymisiä 
19 800. Edelliseen vuoteen verrattuna valintakokeisiin osallistumi­
sia on 5 % vähemmän. Sen sijaan hyväksymisiä on 5 % enemmän vuoteen
1987 verrattuna.
Hyväksytyistä oli ylioppilastutkintoa suorittamattomia noin 2 %.
Yli puolet halukkaista pääsi opiskelemaan farmasiaa, teologiaa ja 
teknillisiä tieteitä. Hyväksyttyjen osuus valintakokeissa olleista 
oli pienin teatterialalla, taideteollisella ja liikuntatieteellisel­
lä aloilla. Vain 6 % teatterialan valintakokeisiin osallistuneista
hyväksyttiin.
Tutkintoasetusten Ensi- Valin- Hyväk-
mukainen opintoala sijaisia takokei- syttyjä
hakemuk- siin
siä osallis-
tuneita
Teologinen 545 321 242
Humanistinen 13 808 8 170 3 149
Taideteollinen 2 125 922 147
Musiikin 662 549 159
Teatterialan 1 275 904 58
Kasvatustieteellinen 13 109 4 796 1 703
Liikuntatieteellinen 1 015 495 80
Yhteiskuntatieteellinen 7 717 5 065 1 575
Psykologian 1 074 689 152
Terveydenhuollon 951 456 278
Oikeustieteellinen 3 950 2 967 506
Kauppatieteellinen 7 111 5 819 1 510
Luonnontieteellinen 9 601 3 825 5 580
Maatalous-metsät ieteellinen 1 522 1 213 396
Teknillistieteellinen 6 623 4 447 3 108
Lääketieteellinen 1 824 1 638 530
Hammaslääketieteellinen 379 333 146
Eläinlääketieteellinen 258 215 45
Farmasian 759 553 408
Yhteensä 74 308 43 377 19 772
6TÄRKEÄÄ
Valintaneuvonta
Korkeakouluihin haetaan yleensä kesäkuun alkupuolella. Taidekorkea­
koulujen hakuajat ovat jo aikaisemmin keväällä. Lähes kaikilla 
koulutusaloilla on pakollinen valintakoe, joka järjestetään useimmi­
ten alku- tai keskikesällä.
Korkeakouluun pääsemisen perusteina ovat yleensä joko
- todistuksien arvosanat ja valintakoe tai
- pelkkä valintakoe tai
- yksinomaan päästötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen 
arvosanat.
Kaikki hakemiseen ja valintoihin liittyvät tiedot on saatavissa 
opetusministeriön vuosittain julkaisemasta Korkeakoulujen valintatieto
- Höqskolornas elevurval -oppaasta, joka ilmestyy maaliskuussa. Koulut 
jakavat oppaan kaikille abiturienteille. Opas on myös nähtävissä 
kaikissa työvoimatoimistoissa ja yleisissä kirjastoissa.
Samat tiedot kuin Korkeakoulujen valintatieto -oppaassa on saatavissa 
myös korkeakoulujen omista valintaoppaista, jotka yleensä ilmestyvät 
jo helmikuussa. Niitä voi tiedustella korkeakoulujen opintoneuvontayk- 
siköistä, joiden osoitteet ja puhelinnumerot on esitetty esim. Korkea­
koulujen valintatieto -oppaassa.
Tämän tilaston käytöstä
Koska korkeakoulujen valintajärjestelmä on hyvin monimutkainen, ei­
vät tämän tilaston tiedot voi antaa siitä täysin yksiselitteistä 
kuvaa. Tietojen tulkinnanvaraisuuden vuoksi pyydetään tilaston 
käyttäjää tutustumaan huolellisesti "Aineisto ja käsitteet" -kappa­
leessa esitettyihin määritelmiin sekä kiinnittämään julkaisua 
lukiessaan huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:
- Valintamenettelyt eroavat eri koulutusaloilla, eri korkeakouluis­
sa, eri tiedekunnissa ja eri koulutusohjelmissa, mikä on otettava 
huomioon tämän tilaston lukumääriä ja pistemäärätietoja tarkas­
teltaessa .
Sama hakija voi jättää hakemuksen useampaan kuin yhteen valinta- 
yksikköön, jolloin hakemusten määrä on hakeneiden henkilöiden 
määrää suurempi.
- Hyväksyttyjen Chyväksymiskirjeen saaneiden) määrät ovat suurempia 
kuin opintonsa aloittaneiden määrät. (Ks. tarkemmin kappaleesta 
Aineisto ja käsitteet.)
7Hyväksymiseen vaadittavan alimman pistemäärän oikea tulkinta 
edellyttää ao. valintamenettelyn tuntemista. Tiedot valintajär- 
jestelmistä ja pisteityksestä ovat opetusministeriön ja työvoima­
ministeriön julkaisemassa Korkeakoulujen valintatieto -oppaassa.
- Tilaston luvuista ei voida suoraan päätellä, mihin koulutukseen 
on helppo ja mihin vaikea tulla hyväksytyksi. Valintamenettelyt 
vaihtelevat jopa vuosittain.
Tilaston tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia vuotta 1986 ja 
sitä aikaisempia vuosia koskevien vastaavien tilastojen kanssa, 
koska käsitteitä on uudelleen täsmennetty. (Ks. tarkemmin kappa­
leesta Aineisto ja käsitteet.)
Tilastossa esitetään opiskeliiavalintatilanne 15.9.1988 ajankohdan 
mukaisena. Korkeakoulut ovat toimittaneet Tilastokeskuksen lomakkeilla 
tiedot valintayksiköittäin.
Tilastokeskus on ollut yhteistyössä Jyväskylän yliopiston laskentakes­
kuksen kanssa, koska eräiden koulutusten yhteisvalintaa koskevat 
tietojenkäsittelytoiminnot suoritettiin siellä keskitetysti.
Hakijoilla tarkoitetaan korkeakouluihin hakemuksen jättäneitä, va­
lintakokeissa olleita ja suoraan todistusvalinnalla hyväksyttyjä.
Tilastoon eivät sisälly korkeakoulujen aloituspaikkamäärien (kiintiöi­
den) ulkopuolella hakeneet ja hyväksytyt, esim. ylimääräiset opiskeli­
jat, ns. erikoistapaukset, ulkomaalaiset opiskelijat, siirto- 
opiskelijat, avoimia korkeakouluopintoja suorittaneet jne. Vaikka 
Tampereen yliopiston erikoistapauksina pyrkivillä onkin omat aloitus- 
paikkakiintiönsä, on heidän tarkastelunsa jätetty pois tilastosta.
Tilastoon ei ole myöskään otettu opettajan erillisiin opintoihin 
(aineenopettajan, erityisopettajan ja opinto-ohjaajan) hakeneita ja 
hyväksyttyjä, koska näissä tapauksissa kyse on jatko-opiskelusta jo 
suoritetun tutkinnon jälkeen.
Korkeakouluissa haetaan valintavksikköön. Valintayksikkönä voi olla 
korkeakoulu, tiedekunta, koulutusohjelma, koulutusohjelmaryhmä, 
suuntautumisvaihtoehto, tutkinto tai pääaine. Valintajärjestelmät 
vaihtelevat yksiköittäin.
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Tilastossa esitetään hakemusten määränä vain valintayksikköön en­
sisijaisesti jätettyjen hakemusten määrät. Useissa tapauksissa voi 
nimittäin yhdellä hakemuksella pyrkiä useampaan koulutukseen. Tällöin 
hakemuksessa osoitetaan, mihin suosituimmuusjärjestykseen hakija 
mainitsemansa koulutukset asettaa. Tilastoa varten on otettu tiedot 
ensisijaisista kohteista.
Valintakokeeseen osallistuneisiin on yhteisvalintatapauksissa las­
kettu vain ne, jotka olivat hakeneet ensisijaisesti kyseiseen valinta- 
yksikköön. Tilastoon ei siis ole otettu niitä valintakokeessa olleita, 
jotka olivat hakemuksessaan asettaneet kyseisen valintayksikön 2., 3., 
4. jne. sijalle.
Valintajärjestelmien erilaisuuden vuoksi ei kaikissa tapauksissa, 
joissa yhdellä hakemuksella voi hakea useampaan valintayksikköön, kye­
tä antamaan "ensisijaisessa valintakokeessa" olleiden määrää. Tästä ei 
kuitenkaan seuraa suurta virhettä, kun tuloksia tarkasteltaessa 
muistetaan, että joihinkin valintoihin sisältyy aina päällekkäishake- 
mista, kun taas toisilla aloilla sitä ei esiinny lainkaan.
Ensisijaisten hakemusten ja valintakokeisiin osallistuneiden määrät 
eivät ole henkilömääriä, koska sama henkilö voi esiintyä hakijana 
useammassa valintayksikössä. Useamman yksikön yhteisvalinnassa ei 
päällekkäisyyksiä esiinny.
Hyväksytyillä tarkoitetaan kaikkia 15.9.1988 mennessä hvväksvmiskii—  
jeen saaneita. Lukumääriin sisältyvät siten myös varasijoilta hy­
väksytyt sekä hyväksytyt, jotka ovat peruuttaneet opiskeluoikeutensa. 
Sama henkilö on voinut tulla hyväksytyksi useampaan valintayksikköön.
Hyväksyttyjä voi olla enemmän kuin valintakokeissa olleita, koska 
henkilö voi tulla hyväksytyksi myös 2. sijalle (tai 3., 4. sijalle
jne.) asettamansa vaihtoehdon perusteella tai kokonaan ilman valinta­
koetta, silloin kun valintakoe ei ole pakollinen tai kun valintakoetta 
ei lainkaan järjestetä.
Hyväksyttyjen (hyväksymiskirjeen saaneiden) lukumäärä ei ole sama kuin 
opintonsa syyslukukauden alussa aloittaneiden lukumäärä. Opiskelunsa 
aloittaneista on julkaistu tiedot Tilastokeskuksen julkaisussa 
Korkeakouluopiskelijat syyslukukaudella 1988 (Koulutus ja tutkimus 
1988:19).
Liitetaulukoissa esitetyistä yksityiskohdista sekä pisteitysperusteis- 
ta antavat lisätietoja kyseisten korkeakoulujen opintoneuvontayksiköt, 
joiden osoite- ja puhelinnumerotiedot ovat esim. Korkeakoulujen valin- 
tatieto -oppaassa.
9TULOKSET
Hyväksymisiä 19 800
Korkeakouluihin jätettiin vuonna 1988 ensisijaisia hakemuksia 74 308, mikä on 
noin 1 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Valintakokeisiin osallistumisia oli 43 377 ja hyväksymisiä 19 772. Edelliseen 
vuoteen verrattuna valintakokeisiin osallistumisia on 5 % vähemmän. Sen sijaan
hyväksymisiä on 5 % enemmän vuoteen 1987 verrattuna.
Taulukko 1. Korkeakouluihin hakeneet ja hyväksytyt 1988 opintoaloittain
Tutkintoasetusten Ensisi- Valintakokeisiin Hyväksyttyjä
mukainen opintoala jäisiä osallistuneita
hake­
muksia yhteensä naisia % yhteensä naisia %
Teologinen 545 321 53,3 242 51 ,7
Humanistinen 13 808 8 170 76,7 3 149 74,9
Taideteollinen 2 125 922 65,4 147 65,3
Musiikin 662 549 159 58,5
Teatterialan 1 275 904 57,4 58 46,6
Kasvatustieteellinen 13 109 4 796 1 703 69,8
Liikuntatieteellinen 1 015 495 48,7 80 51 ,3
Yhteiskuntatieteellinen 7 717 5 065 1 575 60,8
Psykologian 1 074 689 152 79,6
Terveydenhuollon 951 456 92,3 278 95,3
Oikeustieteellinen 3 950 2 967 50,8 506 47,8
Kauppatieteellinen 7 111 5 819 47,1 1 510 44,1
Luonnontieteellinen 9 601 3 825 • • 5 580 44,2
Maatalous-metsätieteellinen 1 522 1 213 47,8 396 46,7
Teknillistieteellinen 6 623 4 447 22,1 3 108 18,0
Lääketieteellinen 1 824 1 638 63,4 530 62,6
Hammaslääketieteellinen 379 333 146 68,5
Eläinlääketieteellinen 258 215 84,7 45 84,4
Farmasian 759 553 83,2 408 84,6
Yhteensä 74 308 43 377 19 772 51 ,6
.. tietoa ei saatu
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Opintoaloittaisessa tarkastelussa on otettava huomioon valintamenettelyjen eroa­
vuudet. Toisilla opintoaloilla esiintyy päällekkäistä hakemista, toisilla taas 
ei.
Taulukko 2. Valintakokeisiin osallistuneet ja hyväksytyt 1988 opintoaloittain
Tutkintoasetusten 
mukainen opintoala
Valinta­
kokeisiin
osallis­
tuneet
yhteensä
Valinta- Hyväksy-
kokeisiin tyt
osallis- yhteensä
tuneet
ei-yli-
oppilaat
Ilman
valinta­
koetta
hyväk­
syttyjä
Hyväksy­
tyistä
ei-yli-
oppilaits
Teologinen 321 12 242 51 12
Humanistinen 8 170 40 3 149 103 15
Taideteollinen 922 14 147 - 3
Musiikin 549 159 - 12
Teatterialan 904 233 58 - 9
Kasvatustieteellinen 4 796 • • 1 703 41 13
Liikuntatieteellinen 495 2 80 - -
Yhteiskuntatieteellinen 5 065 1 575 193 67
Psykologian 689 152 - 3
Terveydenhuollon 456 37 278 91 55
Oikeustieteellinen 2 967 173 506 - 21
Kauppatieteellinen 5 819 302 1 510 62 61
Luonnontieteellinen 3 825 34 5 580 4 167 17
Maatalous-metsätieteellinen 1 213 28 396 4 4
Teknillistieteellinen 4 447 76 3 108 166 41
Lääketieteellinen 1 638 57 530 9 12
Hammaslääketieteellinen 333 8 146 - 6
Eläinlääketieteellinen 215 1 45 4 -
Farmasian 553 - 408 75 -
Yhteensä 43 377 19 772 4 966 351
. . tietoa ei saatu
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Taulukko 3. Korkeakouluihin hakeneet ja hyväksytyt 1988 opintoaloittain 
ja muutokset edellisestä vuodesta prosentteina
Tutkintoasetusten Ensisijaisia Hyväksyttyjä
mukainen opintoala hakemuksia
muutos muutos
edell. edell.
1988 vuodesta % 1988 vuodesta %
Teologinen 545 - 5.1 242 + 14,2
Humanistinen 13 808 + 2.6 3 149 + 4.4
Taideteollinen 2 125 + 2,6 147 +25,6
Musiikin • 662 + 0,2 159 + 1 ,9
Teatterialan 1 275
(OCMCOI 58 -15,9
Kasvatustieteellinen 13 109 - 2.0 1 703 + 7,5
Liikuntatieteellinen 1 015 - 0.5 80 + 19.4
Yhteiskuntatieteellinen 7 717 - 4.4 1 575 - 0,6
Psykologian 1 074 -13,3 152 - 2.6
Terveydenhuollon 951 +28,2 278 -1.1
Oikeustieteellinen 3 950 +2,7 506 + 2.6
Kauppatieteellinen 7 111 - 3.5 1 510 - 0.4
Luonnontieteellinen 9 601 - 6.5 5 580 + 3,4
Maatalous-metsätieteellinen 1 522 + 3,7 396 + 10,6
Teknillistieteellinen 6 623 + 12,4 3 108 + 9.7
Lääketieteellinen 1 824 + 14,8 530 + 7,7
Hammaslääketieteellinen 379 -13,7 146 + 5,8
Eläinlääketieteellinen 258 + 4,5 45 + 2,3
Farmasian 759 +25,7 408 + 10,0
Yhteensä 74 308 - 0,7 19 772 + 4.7
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Teatterialan koulutus suosittua
Vuonna 1988 yli puolet halukkaista pääsi opiskelemaan farmasiaa, 
teologiaa ja teknillisiä tieteitä. Hyväksyttyjen osuus valintako­
keissa olleista oli pienin teatterialalla, taideteollisella ja 
liikuntatieteellisellä aloilla. 6 % teatterialan valintakokeissa 
olleista hyväksyttiin koulutukseen.
Määrällisesti ensisijaisten hakemusten ja korkeakouluun hyväksytty­
jen määrä on kasvanut viime vuoteen verrattuna eniten teknillistie­
teellisellä alalla. Teatterialalla on hakeneita ja hyväksyttyjä vii­
me vuotista vähemmän, koska Tampereen yliopiston teatterialan koulu­
tukseen ei tänä vuonna otettu uusia opiskelijoita.
Teatterialan valintakoe vuonna 1988 suosi miehiä selvästi enmmän 
kuin naisia. Valintakokeisiin osallistuneista naisia oli 57 %, mutta 
hyväksytyistä naisia oli 47 %.
Korkeakouluihin hyväksyttyjen määrä on korkeakouluissa opintonsa 
aloittaneiden määrää suurempi. Tänä vuonna korkeakoulujen tiedekun­
tiin kirjoittautui 15 683 uutta opiskelijaa (ks. Korkeakouluopiske­
lijat syyslukukaudella 1988, Koulutus ja tutkimus -sarja 1988:18).
Ilman valintakoetta hyväksyttiin 4 970 hakijaa
Korkeakoulujen valintamenettelyt ovat 1970-lukuun verrattuna muuttu­
neet. Kymmenen vuotta sitten ei yhteisvalintoja juuri ollut ja 
todistusten merkitys oli nykyistä suurempi.
Vuonna 1988 todistusten perusteella ilman valintakoetta oli mahdol­
lista päästä opiskelemaan pääasiassa vain eräisiin luonnontieteelli­
siin koulutusohjelmiin. Myös Abo Akademi valitsi osan opiskelijois­
taan ilman valintakoetta.
Yhteensä 4 970 pyrkijää hyväksyttiin ilman valintakoetta. Näistä 84 
% hyväksyttiin luonnontieteelliseen koulutukseen.
Ei-ylioppilaita noin 2 % hyväksytyistä
Viime vuosina on kiinnitetty erityistä huomiota ylioppilastutkintoa 
suorittamattomien hakijoiden asemaan korkeakoulujen opiskelijavalin­
noissa. Valtioneuvoston vahvistamassa korkeakoululaitoksen kehittä­
missuunnitelmassa suositellaan, että ylioppilastutkintoa suoritta­
mattomien osuus eri alojen sisäänotosta olisi 5 - 15 %. Käytännössä
ei-ylioppilaiden osuus on kuitenkin jäänyt huomattavasti pienemmäk­
si .
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Vuonna 1988 hyväksytyistä 1,8 % oli ei-ylioppilaita. Ei- 
ylioppilaiden määrä nousi edellisestä vuodesta noin 0,3 prosenttiyk­
sikköä.
Keskiasteen koulunuudistuksen eräänä tavoitteena on väylän laajenta­
minen ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluopintoihin. Asetukses­
sa opistoasteen tutkintojen niveltämisestä korkeakouluopintoihin 
C275/84) määritellään, mille korkeakouluopintojen aloille opistotut­
kinnot antavat saman kelpoisuuden kuin ylioppilastutkinto.
Tämän koulutusväylän kautta hakeneita ei-ylioppilaita hyväksyttiin 
korkeakouluihin vuonna 1988 yhteensä 96, joista 51 henkilöä hyväk­
syttiin kauppatieteelliseen koulutukseen.
Arviolta 13 % korkeakouluun ylioppilasvuotenaan
Vuonna 1988 ensisijaisen hakemuksen jättäneistä 27 % tuli hyväksy­
tyksi .
Hakemuksen jättäneitä sekä hyväksyttyjä koskevat luvut kuitenkin 
sisältävät päällekkäisiä tapauksia. Voidaan arvioida, että korkea­
kouluihin pääsee noin kolmasosa sinne hakeneista henkilöistä.
Hyväksytyistä ja opintonsa aloittaneista vain osa on saman vuoden 
ylioppilaita. Vuonna 1985 opintonsa aloittaneista 12 800 opiskeli­
jasta saman vuoden ylioppilaita oli joka kolmas eli 4 200. Tämä 
tarkoittaa sitä, että noin 13 % ylioppilaaksi kirjoittaneista aloit­
taa korkeakouluopinnot samana vuonna.
Niiden ylioppilaiden osuus, jotka aloittavat korkeakouluopiskelun 
ylioppilaaksitulovuotenaan, on jatkuvasti vähentynyt. Vuonna 1975 
ylioppilastutkinnon suorittaneista pääsi samana vuonna opiskelemaan 
24 %.
Kuvio 1. Ylioppilastutkinnot 1975 - 1987 ja uudet korkeakouluopiske­
lijat syyslukukausina 1975 - 1987
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